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El presente estudio realizado de la implementación de monitoreo Specto para los motores 
diésel Cummins en el área de mantenimiento palas de Minera Yanacocha S.R.L; tuvo como 
objetivo determinar la influencia de la implementación del sistema de monitoreo Specto para 
reducir el tiempo en las intervenciones por falla en motores diésel Cummins de los equipos 
en la empresa Minera Yanacocha S.RL. 
 
Se desarrolló de manera inicial con un diagnóstico de la gestión de mantenimiento durante 
el primer semestre del 2017, en el cual se observa que existen tres principales sistemas de 
las palas Hitachi con mayor problemas como: Hidráulico, carrilleria y motor diésel. Por esta 
razón se eligió la implementación de un monitoreo satelital para motores Cummins ya que 
este representa una de las principales fallas en sistemas. 
 
Se escogió dicha implementación de monitoreo Specto para motores Cummins; ya que este 
sistema se viene trabajando en otros proyectos mineros nacionales como internacionales, y 
han dado buenos resultados. 
 
El diagnostico después de la implementación fue el siguiente: 
La disponibilidad de motores inicialmente se encontró en 98.53 % y posteriormente en 99.09 
%, con una diferencia del 0.56% de mejora en la disponibilidad de los motores durante el 
segundo semestre del 2017. 
 
El MTBFS (Tiempo Medio Entre Paradas Por Fallas) con un inicial de 573.8 horas y 
después de la implementación 700.7 horas; se mejoró el tiempo en 126.9 horas más. 
 
El MTBS (Tiempo Medio Entre Paradas) con un inicial de 354.7 horas y después de la 
implementación 392.4 horas; es decir se mejoró el tiempo en 37.7 horas más. 
 
El MTTR (Tiempo Medio Para Reparar). Con un inicial de 8.6 horas y después de la 
implementación con 6.5 horas; es decir se redujo el tiempo en 2.1 horas menos. 
 




Palabras Clave: Motores Cummins, monitoreo Specto, falla, disponibilidad. 
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The present study conducted on the implementation of Specto monitoring for Cummins 
diesel engines in the maintenance area of Minera Yanacocha S.R.L; The objective was to 
determine the influence of the implementation of the Specto monitoring system in order to 
reduce the time in the interventions due to failure in Cummins diesel engines of the 
equipment in the company Minera Yanacocha S.RL. 
 
It was initially developed with a diagnosis of maintenance management during the first 
semester of 2017, in which it is observed that there are three main systems of the Hitachi 
blades with greater problems such as: Hydraulic, rail and diesel engine. For this reason, the 
implementation of satellite monitoring for Cummins engines was chosen, as this represents 
one of the main systems failures. 
 
This Specto monitoring implementation was chosen for Cummins engines; since this system 
has been working in other national and international mining projects, and has given good 
results. 
 
The diagnosis after the implementation was as follows: 
The availability of engines was initially found at 98.53% and then at 99.09%, with a 0.56% 
difference in the availability of engines during the second half of 2017. 
 
The MTBFS (Mean Time Between Failure Stops) with an initial of 573.8 hours and after the 
implementation 700.7 hours; the time was improved by 126.9 more hours. 
 
The MTBS (Mean Time Between Stops) with an initial of 354.7 hours and after the 
implementation 392.4 hours; that is, the time was improved by 37.7 more hours. 
 
The MTTR (Average Time to Repair). With an initial of 8.6 hours and after the 
implementation with 6.5 hours; that is, the time was reduced by 2.1 hours less. 
 



































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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